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Papa X I I I . 
k¿ futuram reí memoriam. 
U M ad cuteras 
Pastoralis solici-
tudinis curas ea prxci-
pué pertineat, ut opi-
tulandis uiiseris, suble-
vandisque egenis 5 & 
solandis afflidtis séda-
la opera, ac diligens5 
& solicitum studinm 
adhibeatur ? quoties 
Apostolatus nostri of-
ficium ? quod imme-
rentes gerimus ? á Su-
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SU ±u 'SÍ 
- Papa X I I L 
Para la futura memoria. 
OR quanto a los 
demás cargos del 
cuidado Pastoral pe r -
tenece especialmente 
el de atender con dil i-
gente aplicación al so-
corro de los pobres, 
alivio de los necesita-
dos , y consuelo délos 
afligidos 5 siempre que 
los Principes Sobera-
nos 5 para promover 
las Obras pias 5 solici-
tan el favor de nues-
tro Apostolado , que 
sin méritos exerce-
mos 5 no dejamos de 
A in-
trae partes libenter in-
terponere , & adjutri-
ces manus litantes 
porrigere 5 benedicea-
te Domino 5 non de-
tredamus, Siquidem 
Nobis nupér pro parte 
Charissimi in Christo 
Fi l i i nostri CároÜHis-
paniarum Regis Ca-
tholici expositum fuit5 
quod ipse pro sua sin-
gulari pietate 5 qua ín-
ter Christianos Princi-
pes mérito eminet, & 
late effulget 9 dirigens 
vigiles considerationis 
sux intuitus in Viduas? 
ac Pupillos 5 quorum 
Genitores, ac refpedi-
vé Marit i in Regiis 
Consiliis j aut in labo-
fio-
interponer gustosa, 
mente las facultades 
de nuestra Potestad 
Apostólica, y con la 
bendición del Señor, 
contribuir con nues-
tros auxilios. Havien* 
dosenos 5 pues 5 repre-
sentado poco ha por 
parte del Charisimo 
en Christo5Hijo nues-
tro Carlos 5 Rey Ca-
tholico de las Españas, 
que su Magestad 5 por 
su singular piedad ? en 
la qual es eminente, 
y resplandece amplia-
mente entre los Prin-
cipes Christianos, em-
pleando sus cuidado-
sos desvelos en aten-
der a las Viudas 9 y 
Me* 
fj0sis Chancellan^ 
^ u d i c n ú x 5 Secreta-
tlx) vulgo del Dispac-
cio Universalc 3 mune-
ribus laiidabilitér per-
fundí 5 ex hae mortali 
vita decedunt, i l l i ve-
ro necessariis redditi-
bus, & opibus desti-
tuti ^ in gravibus an-
gustiis, & domesticis 
difiicultatibus versan-
tur , in eornmdem au-
xilium ^ ac subleva-
men ^ Pium Opus 
Montem Pietatis nun-
cupatum erexit5& plu-
rima ei bona 3 & fun-
dos tribuit 5 atque ad-
dixit 5 eorumque bo-
norum administratio-
ni probos 5 ac pruden-
tes 
Menores , cuyos Pa-
dres^ respetivos Ma-
ridos ^ ha viendo loa-
blemente regentado 
sus Empleos en los 
Reales Consejos 5 ó en 
las laboriosas tareas de 
Chancillerias, Audien-
cias , Secretarías 9 vul-
garmente llamadas del 
Despacho Universal, 
pasan de esta a la otra 
vida, quedando aque-
llos destituidos de las 
rentas necesarias, pa-
decen grandes traba-
jos 5 y domesticas ne-
cesidades 5 para su ali-
vio , y socorro, ha eri-
gido una Obra pia5 lla-
mada Monte de Pie-
dad , y la ha dado, 
2 y 
4 
tes viros praefccit, qui 
annuos fruótus, ac red-
ditus pro grada , & 
conditione, ac necessi-
tate cujusque eorum-




pertum est, redditus, 
& frudus assignatos 
numero Pupillorum, 
& Viduarum 5 alia-
kumque personarum 
hujusmodi insufficien-
tes esse, Majestas sua, 
no Opus tam pium 
laude 5 & commenda-
tione dignum ad in-
opum 5 & egentium 
subsidium 5 & in re-
munerationem eorum 
Ins-
y adjudicado muchos 
caudales , y fondos 
destinando para la ad-
ministración de ellos 
Varones dotados de 
providad 5 y prudeiv 
cia 5 los quales distri. 
buyesen los frutos, y 
rentas annuales, según 
el grado , condición, 
y necesidad de cada 
uno de los mismos 
Menores , y de las 
Viudas. Mas como 
después la experiencia 
ha manifestado , que 
las rentas5y frutos con-
signados no son sufi-
cientes para el nume-
ro de estos Menores, 
Viudas j y demás Per-
sonas 5 su Magestad, 
•a-
Institutum 9 qui 
fes 5 studia, cogitatio-
nes suas , & vitam ip-
sam in Regio fámula-
tu ad mortem usque 
jm pender unt 5 citó de-
ficeret, aut Regia: mu-
niíicentix non respon-
deret5 secüm delibe-
ravit di¿ti Pii Operis, 
feu Montis frudus 5 & 
redditus augere, at am-
pliare addita perpetua 
annua summa centum 
quinquaginta millium 
regalium de vellón, 
quse septem millia, 
& quinquaginta scuta 
Monetae Romanx cir-




para que una Obra tan 
piadosa, digna del ma-
yor elogio ? y alaban-
za 5 instituida para so-
corro de los pobres 5 y 
necesitados 5 y remii-
neracion de aquellos 
que emplearon en el 
Real Servicio sus ta-
reas 5 estudios 5 y dis-
cursos 5 y hasta la mis-
ma vida 5 no llegare á 
faltar tan brevemente, 
ó no fuese correspon-
diente á la Real muni-
ficencia , deliberó por 
si njismo aumentar 5 y 
ampliar los frutos, y 
rentas de la dicha 
Obra 5 ó Monte Pió, 
añadiéndole la annual 
perpetua suma de cien-
to 
per frudibns, redditi-
bus , & proventibus 
Mensarum diversarum 
Ecclesiarum Archie-
piscopalium ^ & Epis-
copalium suorum Reg-
norum intra tamen 
tertiam partem reddi-
tuum, fmítuum , & 
proventuum earum-
deríi Ecclesiarum, qu& 
de jure Patronatus ip-
sius Cároli Rcgis, ex 
Privilegio Apostóli-
co 5 cui non haótenüs 
in aliquo derogatum 
esse dignoscitur 5 exis-
tunt b & quae minos 
gravatx Regiis perpe-
tuis Pensionibus com-
pcriuntur, si noster, & 
hujus Apostolice Se-
dis 
to y cincuenta mil rea. 
les de vellon?que co^ 
ponen siete mil y cin, 
cuenta escudos deMo-
neda Romana, poco 
mas, 6 menos, según 
se expresa b la que pro-
porcionalmente se ha-
ya de distribuir sobre 
los frutos > rentas, y 
productos de las Me-
sas de varias Iglesias 
Arzobispales 5 y Epis-
copales de sus Reynosj 
pero dentro de la ter-
cera parte de los fru-
tos 3 rentas 5 y produc-
tos de las mismas Igle-
sias , que por Privile-
gio Apostólico y que 
hasta ahora no se sabe 
haverse derogado en 
¿ls assensus licentia, & 
aacloritas accedat:No-
bis proptereá ejufdem 
Caroli Regis iiomiae 
fuit humilitér suppli-
catum 5 ut sibi in pr^-
niissis oppQrtunQ pro-
videre 5 & 5 ut infrá5 
indolgere de benigni-
tate Apostólica digna-
rcmur. Nos igitur piis-
simis Majestatis mx 
votis 5 quantum cum 
Domino possumus 3 in 
ómnibus anüuere 3 6c 
subventioni, atque in-
digentiaeFiliorum j $c 
Viduarum eorum, qui 
de Rege ipso 5 ac uni-
verso Regno beneme-
riti vitx $ux diem clau-
sura extremum5pros-
V 1 ' 
cosa alguna 5 son de 
Patronato Real del no-
minado Rey Carlos, y 
que se hallan menos 
gravadas de Pensiones 
Reales perpetuas 5 si 
para esto concurre el 
consentimiento, licen-
cia 5 y autoridad nues-
tra , y de esta Silla 
Apostólica; Por tanto? 
en nombre del mismo 
Rey Carlos ^ se Nos 
ha suplicado humilde-
mente 5 que con nues-
tra benignidad Apos-
tólica 5 Nos dignáse-
mos proveer oportu-
namente, y como aba-
jo se dirá, dar a su Ma-
gestad el permiso para 
las cosas referidas. Y 
Nos 
picere 5 ac providere 
cupientes 9 didarum-
que Viduarum 5 ac Pu-
pillorum singularum 
personas a quibusvis 
Excommunionis, Sus-
pensionis, &Interdic-
t i , aliisque Ecclesias-
ticis Sententiis, Cen-
suris 3 & Poenis á jure, 
vel ab homine, qua-
vis occasione, vel cau-
sa latis, si quibus quo-
modolibet innodatas 
existunt 5 ad effcdum 
prxsentium tantíim 
consequendum , ha-
rum serie absolven tes 5 
& absolutos fore cen-
sentes5 hujusmodi sup-
plicatióñibus inclinad, 
mota etiam proprio, 
ex 
Nos queriendo, q u ^ 
to podemos con el Se. 
ñor , condescender \ 
los piadosisimos de-
seos de su Magestadj 
atender 5 y proveer al 
socorro, y necesidad 
de los Hijos, y Viudas 
de aquellos , que be-
neméritos del mismo 
Rey 5 y de todo el 
Reyno , llegaron a 
fallecer $ absolviendo 
por el tenor de estas, 
y declarando por ab-
sueltas a cada una de 
las personas de las di-
chas Viudas , y Me-
nores, de qualesquiera 
Sentencias de Exco-
munión , Suspensión, 
y Entredicho , y dc 
otras 
ct certa scientia 5 & 
matura dcliberatione 
flostris , prxfato Pió 
Operi Montis Pietatis 
nuncupato > & pro eo 
¿llius Administratori-
bus pro tempore exis-
tentibus , vel eorum 
legitimo Procuratori, 
perpetuas annuas Pen-
siones in totum cons-
tituentes 5 summam 
centum quinquaginta 
millium regalium de 
vellón singláis annis 
prxlativé ad omnes 
alias Pensiones hujus-
modi 5 sine ulla dimi-
nutione , exceptione, 
aut diiatione solven-
tas super fru¿tibus9 
^dditibus 5 proventi-
bus 
otras Censuras 5 y Pe-
nas Eclesiásticas 5 con 
qualquiera motivo 5 ó 
causa promulgadas por 
Derecho ? ó por Man-
dato de Juez 5 si en al-
gún modo huviesea 
incurrido en ellas, so-
lo para lograr el efedo 
de las presentes 3 incli-
nados á estas súplicas, 
y también motu pro-
prio de nuestra cierta 
ciencia 9 y madura de-
liberación ? con la A u -
toridad Apostólica, 
por el tenor de las 
presentes, reservamos, 
constituimos , y asig-
namos perpetuamen-
te , y para todos los 
tiempos venideros, a 
B la 
I O 
bus 5 judbus j obven-
tionibus 5 & emolu-
mentis universis cer-
tis , & incertis 5 quo-
modolibet nuncupa-
tis 3 in quacumque re 
consistentibus 3 ac un-
decumque, quomodo-
cumque y & qualiter-
cumque provenienti» 
bus, praesentibus 5 & 
futuris 3 etiamsi super 
illis alix Pensiones an-
nux antiquae perpe-
tua 5 vel ad vitam, aut 
alias 5° quarura quanti-
tates pr^sentibus ha-
beri volumus pro ex-
pressis ? aliis personis 
resérvate , seu reser-
vari concessx sint5 
Mensarum Ecclesia-
rum. 
la dicha Obra Pía, Ha, 
mada Monte de Vi^ 
dad 5 y por él5 a los 
que por tiempo sean 
sus Administradores^ 
a su legitimo Apode, 
rado, las Pensiones aiv 
nuales perpetuas, qUe 
constituyan en todo 
la suma de ciento y 
cincuenta mil reales de 
vellón en cada un año, 
las que, con preferen-
cia a todas las demás 
Pensiones semejantes, 
se han de pagar sin di-
minución 5 excepción, 
6 dilación alguna , so-
bre los frutos 5 rentas, 
producios 5 derechos, 
utilidades , y emolu-
mentos 5 ciertos ? é in-
cier" 
fUtn 5 Archiepíscopa-
lium, & Episcopalium 
inferius á Nobis no-
jninatis exprimenda-
funi ? ac designanda-
rum ? quarum moder-
tíi Prsesules 5 Archie-
piscopi 5 & Episcopi, 
suum supcr hoc con-
sensum jam praestite-
runt > dummodó ta-
men Pensio , seu Pen-
siones hujusmodi su-
per singulas earam per 
presentes in hunc5 qui 
sequitur modum reser-








ciertos 5 presentes , y 
futuros, de qualquiera 
manera llamados , en 
qualquiera cosa consis-
tentes, y en qualquiera 
tiempo5de qualesquie-
ra efectos procedentes 
de las Mesas de las 
Iglesias Arzobispales, 
y Episcopales?porNos 
abajo nombradas , y" 
que fe han de eípecifí-
car, y feñalar, aunque 
sobre ellos se hayan 
reservado 5 6 concedi-
do , se reservasen a fa-
vor de otras Personas 
otras Pensiones annua-
les , antiguas, perpe-
tuas , vitalicias 5 ó de 
otra conformidad, cu-
yas cantidades quere-
B 2 mos 
lium 5 &c Episcopa-
lium non excedant, 
sed solum intra dic-
tan! tertiam partetn 
computatis antiquis, 
doñee illae 5 vel omni-
no 3 vel ex parte ces-
sent 5 ac deficiant, pro 
illa portione, qox ad 
complementum tertix 
partís hujiismodi defi-
ciet, aut cessabit, im-
posita , & reservata, 
seu impositae 5 & re-
sérvate censeantur. Et 
ideó si diótarum Ec-
clesiarum Mensae, vel 
aliqua earum intra prg-
fatam tertiam partem 
suorum fru6tuum?red-
dituum, proventuum5 
mentorum ? & 
ob-
mos tener por exp^, 
sadas en las presentes * 
haviendo prestado 
los aduales Prelados 
Arzobispos , y Obis, 
pos su consentimiento 
sobre esto 5 pero con 
tal 5 que efta Pensión, 
6 Pensiones 5 que por 
las presentes se han de 
reservar sobre cada 
una de ellas , en este 
modo que sigue 5 no 
excedan la tercera par-
te de los frutos, rentas, 
produdos 3 y emolu-
mentos de las dichas 
Mesas de las Iglesias 
Arzobispales, y Epis-
copales 5 y solo se en-
tienda impuesta, y re-




vat^9 seu gr^vata re-
periatur 5 aut reperian-
[ur 9 Pensio 5 seu Pen-
siones hujusmodi lo-
ciim y tune solum ha-
bere debeat 5 seu de-
beant 5 cum alix Pen-
siones jam antea im-
positx 5 & reservatx 
intra diótam tertiam 
partem 5 pro integra 
quantitate Pensionis, 
seu Pensionum hujus-
modi , in toto 5 vel in 
parte subinde cessa-
bunt , ita ut pro rata 
parte pro qua vetas, 
seu veteres , & anti-




y reservadas dentro de 
la dicha tercera parte 5 
computadas las anti-
guas 5 hasta que aque-
llas, ó en todo , ó en 
parte cesen , y falten, 
por aquella porción 
| que falte, ó cese para 
el complemento de 
esta tercera parte. Y 
por esta razón, si las 
Mesas de las dichas 
Iglesias , ó alguna de 
ellas se hallasen , ó ha-
llase ya gravadas,ó gra-
vada en la referida ter-
cera parte de sus fru-
tos, rentas, produdos, 
emolumentos, y utili-
dades , esta Pensión, 6 
Pensiones, solo deba, 
ó deban tener lugar 
quan-
sab+unt , & deficient 
nova hujusmodi Pen-
sio substituatur 5 & 
subrogetur, & subs-
tituía 5 atque subróga-
la , ex nunc pro tune 
modo 5 & forma pras-
missis ^ ipso jure, abs-






tituimus , & assigna-
mus. Nempé super 
Mensa Metropolita-
nx Ecclesige Toleta-
nx 5 intra tamen ter-
tiam partem omnium 
ejusdem M m s x red-
dituum 5 unam Pen-
sio-
quando cesasen en to, 
do 9 ó en parte las de. 
más Pensiones yá 
puestas 5 y reservadas 
anteriormente sobre la 
dicha tercera parte5por 
la entera cantidad de 
la Pensión 5 ó Pensio-
nes referidas, de suer-
te, que á prorrata de la 
porción, por la qual la 
antigua,6 antiguasPen-
siones reservadas den-
tro de la prenominada 
tercera parte cesasen?y 
faltasen, se sobstituya, 
y subrogue esta nueva 
Pensión 5 y desde acra 
para entonecs^ipso jure^  
se entienda substitui-
da, y subrogada en el 




ta rnilUum regalium 
je vellón, SuperMea-
sa £cclesi^ Me tropo-
jitanx Hispalensis, tri-
ginta millium simi-
liutn. Hcács ix Me-
tropolitan^ Compos-
tellanae > quindecini 
pillium. Ecclesix Me-
tropolitana Csefaraii-
gustanx % quindecim 
millium. Eclesiae Ca-
thedralis Majoricen-









dos5 sin otra alguna dé-
claracion. Es a saber: 
Sobre la Mesa de la 
Iglesia Metropolitana 
de Toledo, una Pen-
sión annual perpetua 
de cincuenta mil reales 
de vellon,pero dentro 
de la tercera parte de 
todas las rentas de la 
misma Mesa, Sóbrela 
Mesa de la Iglesia Me-
tropolitana de Sevilla, 
treinta mil reales seme-
jantes.De la IglesiaMe-
tropolitana de Santia-
go, quince m i l De la 
Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza , quince 
m i l De la Iglesia Ca-
thedral de Mallorca, 




reservationem 5 seu re-
ser vationes 5 ac eas-
dem presentes 5 ullo 
unqmm temporc de 
subreptionis 5 vel ob-
reptionis , aut nulli-
tatis vitio , vel inten-
tionis nostrx, aut quo -
piam alio defeótu 5 & 
ex quavis causa, etiam 
quantumvis legitima, 
& juridica no tari, im-
pugnari, retraótari, an-
nullari, in jus 9 vel ad 
controversiam vocari, 
ad viam , & térmi-
nos juris reduci \ aut 
adversus illas quod-
cumque juris , vel 
fadli , aut gratix re-
médium impetran, aut 
etiam 
sia Cathedral de Otl 
huela 5 quince m i l X)e 
la Iglesia Cathedral de 
CanariaSjdiez mil. Be. 
terminando por esta 
razón 5 que esta reser 
vacion, 6 reservacio 
nes 5 y las mismas pre 
sentes, jamas, en tiem 
po alguno,ni en mane 
ra alguna, puedan ser 
notadas de vicio de 
subrepción , obrep-
ción , ó nulidad, ni de 
falta de nuestra inten-
ción , ni de otro algu-
no, impugnarse, revo-
carse , anularse , traer-
se á juicio , ó contro-
versia , reducirse a la 
via, ó términos de De-
recho, por qualquiera 
. - • cau-
I 7 
¿tiatn motu simili 
concedí nullatenüs 
posse , sed eas sem-
per 5 & perpetuó va-
lidas , & efficaces 
esse 5 & fore , suos-
que plenarios 5 & 
íntegros effeótus sor-
tiri , ñeque eas , uti 
in miserabilium per-
sonarum 5 Pupillorum, 
ac Viduarum subsi-
dium 5 & substenta-
tionem ac Regii Ser-
vit i i , bonique publi-
ci 5 ac Divin i Cultus 
incremcntum tenden-
tes 3 sub quibuscutn-
que revocationibus, 




causa y aunque legiti-
ma, y jurídica, ó impe-
trarse contra ellas qual-
quiera remedio de de-
recho, de hecho, ó de 
gracia , ó concederse 
con igual motu $ antes 
bien, que las mismas 
sean , y hayan de seic 
siempre perpetuamen-
te válidas, y eficaces, y 
hayan de tener sus ple-
nos^ íntegros efe6tos^ 
y que como dirigidas 
al socorro, y sustento 
de las Viudas, y de los 
Menores, al Real Ser-
vicio , y bien publico* 
y aumento del Culta 
Div ino , no seancom-




toriis clausulis 5 qua-
rum tenores etiam 
praesentibus habed 
volumus pro expres-
sis 5 ctiam motu pa-
rí , etiam consisto-
rialitér emanatis 5 & 
cmanandis compre-
hendi , sed seniper 
ab illis excipi , &: 
quoties eas revocan, 
limitad 5 vel suspen-
di 5 sen eis derogad 
contigerit , toties in 
pristinum 3 & validis-
simum statum restitu-
ías , repositas 5 & pie-
nadé reintegraras csse, 
& foré ^ perindé ac 
si Pensio ? squ Pensio-




taciones, aunque con 
clausulas derogatorias 
de las derogatorias5cur 
yos contenidos quere^  
mos también tener por 
expresados en las pre-
sentes , aunque coa 
igual motu, y consisto-
rialmente emanadas, o 
que emanasen , sino 
que siempre sean ex-
ceptuadas de ellas 5 y 
que quantas veces 
aconteciese revocarse, 
limitarse, suspenderse, 
6 derogarse, otras tan-
tas sean, y hayan de ser 
repuestas, y plenaria-
mente reintegradas en 
su primitivo 5 y validí-
simo estado, como si 
j ^ t n a u i in Consis-
torio nostro secreto 
jeservata , seu resér-
vate fuissent , ac 
Ecónomos, seu De-
patatos , ac dióta-
fum Ecclesiarum,Epis-
copalium , & Ar-
chiepiscopalium Prx-
sules , seu Admi-
nistratores prxfatos 
pro temporc exis-
tentes ad integrara 
solatioaem Pensio-
nis hujusmodi , ut 
prxfertar facicndam 
efficacitér obligatos 
perpetuó existere 5 sic-
que , Se non aliter 
per quoscumque Ju-
dices Ordinarios, vel 
t^ elegatos 5 quavis au-
¿lo-
19 
esta Pensión ,6 Pensio-
nes por Nos reserva-
das , en virtud de las 
presentes se huviesen 
reservado en nuestro 
Consistorio secreto 5 y 
que los que por el 
tiempo sean Ecóno-
mos,ó Diputados,Pre-
lados 5 ó Administra-
dores de las dichas 
Iglesias Episcopales, ^ 
Arzobispales 5 hayan 
de estar perpetua , y 
eficazmente obligados 
á hacer el integro pa-
go de la Pensión refe-
rida , como queda ex-
presado 5 y que asi , y 
no de otra suerte , se 
deba juzgar, y difinir 
por qualesquiera Jue-




t i i Apostolici Audi-
tores, ac Sanóbe Ro-
mana Ecclesix Car-
dinales, etiam de La-
tere Legatos , Vice-
Legatos, di¿bequeSe-
dis Nuntios judica-
r i , & definid de-
beré , irritum quo-
que , & inane , si 
secüs super his a quo-
quani , quavis auóto-
ritate , scientér , vel 
ignorantér continge-
rit attentari. Non 
obstantibus , quate-
ñüs opus sit nostra, 
& Gancellarix Apos-
tólicas Regula , per 
. dudum inter 
1 alia 
ees Ordinarios, 6 
legados, que gozende 
qualquiera autoridad 
aunque sean Andito! 
res de las Causas del 
Palacio Apostólicory 
Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana, auu, 
que Legados de Late-
re , Vice-Legados 5 y 
Nuncios de la dicha 
Sede? y que sea de nin-
gún efecto, y valor lo 
que aconteciese hacer-
se atentadamente por 
qualquiera , con qual-
quiera autoridad, sa-
biéndolo , 6 ignoran-
dolo, contra las cosas 
referidas.No obstante, 
en quanto sea necesa-
rio , la regla nuestra, y 
de 
||a , voluimus v sta-
taimus 9 & ordiaavi-
^us 5 quod Littera 
xeservationis ? consti-
tutionis 5 & assigna-
tionis 5 etiam mo-




copalium v & Ar -
chicpiscopalium fruc-
tibus^ redditibus 3 & 
proventibus , expe-
diri non possint, ni-
si de consensu illius, 
qui diélam Pensio-
nen! per solvere de-
beret , ac Lateranen-
sis Concilii novissi-
mé celebrad Pensio-
nes anauas super frue-
t i -
z i 
de nuestra Cancillería 
Apostolica3por la qual 
antes de ahora , entre 
otras cosas5hemos que-
rido, establecido3y or-
denado, que las Letras 
de reservación, cons-
titución , y asignacioR 
de qualesquiera Pen* 
siones annuales, sobre 
los frutos , rentas 9 y 
productos de quales-
quiera Mesas Episco-
pales ? y Arzobispales, 
no puedan expedirse^ 
aunque con igual mo-
tu5sin el consentimien-
to del que debiese pa-
gar la mencionadaPen-
sion, y la del Concilio 
Lateranense ultima-
mente celebrado, que 
pro-
2 2 




ÍI ex cessionis , aut 
alia probabili causa 
reservad prohiben-
t i , aliisque Consti-
tutionibus , & Or-
dinationibus Apos-
tolicis ^ ac di¿tarum 
Ecclesiarum , etiam 
juramento , confír-
mationc Apostóli-
ca , vel quavis firmi-
tate , alia roboratis 
statutis 5 & consue-
tudinibus , contrariis 
quibuscumquc. Ba-
tum Romse apud Sanc-
tam Mariam Majo-
rem, sub Amíuío Pis-
ca-
prohibe se reserve^ 
Pensiones annuales so, 
bre los frutos, rentas3y 
producios de las Mefas 
Episcopales, y Arzo-
bispales 9 como no sea 
por razón de cesión, 6 
por otra probable cau, 
sa5y otras Conftitucio-
nes , y Ordenaciones 
Apostólicas , y quales-
quiera Estatutos5y cos-
tumbres de las dichas 
IglesiaSjque dispongan 
lo contrario 9 aunque 
corroborados con ju-
ramento , y confirma-
ción Apostolicajó con 
qualquiera otra firme-
za. Dado en Roma en 
Santa Maria la Mayor, 
bajo el Anil lo del Pes-
ca-
catoris 5 die vigésima 
5eptiipa Junii 5 mille-
simi septingentcsimi 
scxagcsimi quinti3Pon-
¿gcatus nostri anno 
séptimo, N . Cardiaa-
Üs Antónellus. 
Hoc est exemplar 
bené y & fidclitér 
sumptum ab originali 
Breve perpetuo 5 mihi 
exhibito,&: cum eo-
dem collatione fa¿ta 
concordare testor ego 
Eugenius de Benavi-
des, S. C M . a Consi-
lüs ejusdemque áSecre-
tis 5 ac Linguarum In-
terpraetationis3 & c fubs-
cripsivMatriti die dúo-




cador , el dia veinte y 
siete de Junio de mil 
setecientos sesenta" y 
cinco, el ano séptimo 
de nuestro Pontifica-
do. N . Cardenal A n -
tonelli. 
Es traducción del 
Breve original perpe-
tuo, que se me ha ex-
hibido , hecha ? corre-
gida, y concertada por 
mi Don Eugenio de 
Benavides, del Conse-
jo de fu Magestad, su 
Secretario, y de la In-
terpretación de Len-
guas^ concuerda pun-
tualmente con el mis-
mo, de que certifico? y 
lo firmo en Madrid á 
doce de Agosto de 
m i l 
24 
simi íexagesimi quin-
t i . D . Eugenias de Be-
navides. 
mil setecientos sesenta 
y cinco. Don Eugenio 
de Benavides. 
Es Copia de la cBula perpetua, y su traducción^ 
de que certifico yo T>on Marcos Moreno de AguiUr, 
Secretario , y Contador por S. M . del Monte T h del 
Ministerio, que originales quedan archivadas en sus 
Oficinas. Madrid trece de Agosto de mil setecientos 
sesenta y cinco. 
Marcos Moreno de Aguiür, 
